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克里斯蒂安 #斯诺克 #胡格伦治 ( Chr istiaan Snouck H urgron je, 1857) 1936),现代欧洲著名的
东方学学者、荷兰莱顿大学阿拉伯与伊斯兰文化研究专家, 1890) 1906年任荷兰东印度殖民政府


























H arry J. Benda, / C hristiaan Snou ck H u rgron je and the Foundations of Dutch Is lam ic Policy in Indon es ia0, C ontinuity and Chang e in
S outhea stA sia: C ol lec ted Jou rnalA rticles of Ha rry J. B enda, N ew H aven, CT: YaleUn ivers ity Sou theast As ia S tudies, 1972, pp. 83- 92; Rob ert
Van N ie,l / Ch ris tiaan Sn ouck H u rgron je: In M em ory of th e Cen tenn ial ofh is B irth0, The Journa l of A sian S tudies, vo.l 16, no. 4( Aug. , 1957) ,
pp. 591 - 594.
胡格伦治是一位多产的学者, 但其著述多以荷兰文、法文以及德文发表。翻译为英文的仅有两本书: M ekka( vo.l 2, Leiden and
London, 1931) ; The Achehneses( vo.l 2, L eiden, 1906)。另外, Selected W orks of C. Snou ck H urgron je( Leiden, 1957) 一书也将他关于伊斯
兰教的论述翻译为英文。
John L. Esposito, The Islam icTh reat: My th or R ea lity, N ew York: Oxford U n ivers ity, 1992; B ernard Lew is, Islam and th eWest, N ew
York: Oxford Un iversity, 1993.


























了包容与温和的特征,尤其是爪哇的穆斯林,多数是名义上的穆斯林,即 /阿班干 0 ( Abangan),他们
并不严格执行伊斯兰教的宗教礼仪。¿ 管理殖民地伊斯兰宗教事务与法律的伊斯兰教教长,都已













Bern ard L ew is, Islam and theW est , p. 13.
1美2塞缪尔# 亨廷顿著、周琪等译: 5文明的冲突与世界秩序的重建 6,新华出版社, 1999年,第 231页。
哈吉 (H aj j)指穆斯林到圣地麦加朝圣的宗教实践,为伊斯兰教的五功之一。因此,穆斯林习惯把从麦加朝圣归来的穆斯林尊称
为哈吉,哈吉被认为带着圣地的福音而归,在当地享有崇高威望。
黄焕宗: 5试论比特里战争及其性质 6,载5南洋问题研究6, 1988年第 1期。
Del iarN oer, Th eM od ernistMu slim Movem ent in Indone sia 1900 - 1942, S ingapore: Oxford U n ivers ity Press, 1973, p. 26.
H arry J. Benda, / C hristiaan Snou ck H u rgron je and the Foundations of Dutch Is lam ic Policy in Indon es ia0, C ontinuity and Chang e in
S outhea stA sia: Collected Journa lA rticles ofH arry J. B enda, p. 86.
关于印尼穆斯林的多样性、分类及其特征, 参见 C l ifford Geertz, The R elig ion of Java, Ch icago and London: The Un iversity of














个伊斯兰教国,兴起于 16世纪初期。 1838) 1870年,苏丹阿里 ( A li A lauddin M ansur A yah)执政时
期,亚齐成为荷兰殖民者在苏门答腊西北部地区扩张的有力挑战者。亚齐苏丹表面上对荷兰殖民
者表示臣服,但亚齐内陆山区却在宗教学者东姑 #迪罗 ( T eungku Cik di T iro)的领导下,开展抗击
荷兰殖民者的 /圣战 0,并取得重大胜利, /除荷兰军队的驻地外,亚齐大部分地区仍然在亚齐人的
控制之下 0。¼ 正当荷兰人陷入亚齐战争的泥潭而一筹莫展时,胡格伦治被委任为殖民政府的 /土
著事务部 0顾问,他随后到亚齐调查,对亚齐社会的宗教文化、政治、社会结构进行了深入研究,对
荷印殖民政府结束亚齐战争产生了积极影响。基于亚齐社会内部的分裂,他建议拉拢乌略巴朗
( U leebalang,指亚齐地方长官 )与殖民政府合作,以此来对抗狂热的宗教学者乌里玛;同时,在军事
上,他建议对宗教学者乌里玛领导的军事抵抗决不手软,采取强硬的 /堡垒 0政策,彻底消灭伊斯兰




在印尼现代历史上有重要影响的伊斯兰现代主义组织,如 /伊斯兰联盟 0 ( Sarekat Islam )与 /穆罕默













H arry J. Benda, / Ch rist iaan Snouck H u rgron je and the Foundat ions of Du tch Islam ic Policy in Indon es ia0, C on tinu ity and Chang e in
S outhea stA sia: Collected Journa lA rticles ofH arry J. B enda, pp. 86 - 87.
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An thony Reid, Th eB lood of the P eop le, N ew York: Oxford U n ivers ity Press, 1979, pp. 12- 13.























伊斯兰教法庭的开支。À 胡格伦治担任殖民政府 /土著事务部 0的顾问后,洞察到习惯法在荷属东
印度殖民地的重要影响,认为在遏制伊斯兰政治的原则下,倚重习惯法、限制伊斯兰教法是削弱伊
斯兰教政治与社会影响的一项持续、有力的措施。













º » ¼  D eliar Noer, Th eMod ernistMu sl im M ovem en t in Indon esia 1900 - 1942, pp. 186 - 187, 185, 180, 315.
M. B. H ook er, Ada t Law inM odern Indonesia, Ku ala Lum pur: Oxford Un iversity Press, 1978, p. 97.
朋胡鲁有两层含义:一指伊斯兰教法官; 另指马来人村长,一般为世袭。
H. W estra, / Custom and M usl im Law in th eN etherland s E as t Ind ies0, Transac tion s of the G rotius Society, vo.l 25, 1939, p. 153.
M ark Camm ack, / Islam ic Law in Indonesia. s N ew O rder0, Th e In terna tional and Compara tive Law Qua rterly, vo.l 38, no. 1, Jan.,
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但荷印殖民政府建立西方教育体系的目的并不完全是在履行 /道义责任 0。 /培养西化的殖民
地精英担任殖民地的文官,从而造就一个感恩和合作的精英阶层,以此来削减行政开支、抑制伊斯








M. B. H ook er, Islam in S outheastA sia, Leiden: E. J. Bril,l 1983, p. 178.
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H arry J. Benda, / C hristiaan Snou ck H u rgron je and the Foundations of Dutch Is lam ic Policy in Indon es ia0, C ontinuity and Chang e in
S outhea stA sia: Collected Journa lA rticles ofH arry J. B enda, p. 89.
M. C. R icklefs, A H istory ofM odern Ind onesia S ince c. 1200, p. 148.
因此,胡格伦治与殖民政府第一任 /伦理派 0教育局长阿本达隆 ( J. H. Abendanon)设计了所谓的 /名
流处理方式 0来促进殖民地贵族的西化并把他们纳入荷印殖民政府的官僚体系之中。
荷兰在印尼的殖民统治,基本上是依靠各地的贵族,如爪哇的甫帕蒂 ( bupat,i指爪哇县级行政
长官 ) ,米南加堡的朋胡鲁和亚齐的乌略巴朗等。在 20世纪以前,这些贵族基本上没有接受过欧洲
教育。 1900年,爪哇有甫帕蒂 72人,但是只有 4人通晓荷兰语,而且这些地方贵族为攫取经济利
益,经常鱼肉乡里,影响了殖民政府在地方上的统治。从 19世纪 60年代起,殖民政府就开始改革
基层行政官僚体系,更多地依靠帕蒂 ( patih,指副县级行政长官 )与韦达罗 (W edana,指区级行政长
官 )来管理地方。¹ 1878年,殖民政府建立了三所土著长官学校 ( hoofdenscholen, Ch ie f.School) ,面
向爪哇高级贵族的子弟,为他们提供专业教育。为提高地方官员的素质, 1900年,阿本达隆将这三
























希姆 #阿萨里 ( KyaiH ajiH asjim A sjari)的领导下,东爪哇的穆斯林成立了 /伊斯兰教师联合会 0
( N ahdatulU lam a, 缩写为 NU )。他们希望以此来凝聚印尼伊斯兰宗教学者的力量,以达到与西方
教育体制抗衡的目的。但在西方教育的冲击下,大批土著精英逐渐被西方化,印尼传统的伊斯兰教
育难逃衰落的命运,正如美国著名的东南亚历史学家哈利 #本达 ( H arry J. Benda)所言: /西式教育
肯定削弱伊斯兰宗教学校在印尼社会的影响。在与西方教育文化体制的竞争中,伊斯兰宗教学校
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国教,而是确立了 /潘查希拉 0 ( pancasila, 即印尼的 /建国五基 0,包括信仰神道、人道主义、民族主
义、民主和社会公正 )为其政治原则,伊斯兰教与其他宗教享有同等的法律地位。同时,遏制伊斯
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H arry J. Benda, / C hristiaan Snou ck H u rgron je and the Foundations of Dutch Is lam ic Policy in Indon es ia0, C ontinuity and Chang e in
S outhea stA sia: Collected Journa lA rticles ofH arry J. B enda, p. 89.
/ Darul Is lam0,意为 /穆斯林之家 0,是 1948年西爪哇反对印度尼西亚共和国的反叛运动的名称,虽然该运动在印尼政府严厉镇
压下到 20世纪 60年代逐渐式微,但其政治理念被印尼伊斯兰激进组织继承,其许多残余分子仍是今天印尼激进组织的核心人物。
